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Ⱦɭɛɨɜɢɤ ɋ.Ɇ., Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
Ⱦɭɛɨɜɢɤ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ







ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ.
Psychological and pedagogical conditions of the formation of efficient style of future 
teachers’ pedagogical communication are  substantiated in the article.   
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (Ⱥ.ȼ.Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ [13], ȼ.Ⱥ.Ƚɨɪɹɧɿɧɚ
[5] ɬɚ ɿɧ.), ɭɱɟɧɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ
ɫɤɚɡɚɧɢɦ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɫɬɚɥɨ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɭɦɨɜ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ,
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ
ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɍɚɤ, Ⱥ.Ⱥ.Ʉɨɪɨɬɚɽɜ ɿ Ɍ.ɋ.Ɍɚɦɛɨɜɰɟɜɚ, ɡ
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɢɦɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡ
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɫɚɦɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ
ɫɮɟɪɿ ɰɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [15, ɫ. 79]. 
ɍ ɿɧɲɢɯ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ,
ɜɨɧɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ:
 ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ȼ.ɋ.Ɇɟɪɥɿɧɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɡɢ-
ɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
 ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɬɢɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ [14, ɫ. 68]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ Ⱥ.Ƚ.ȱɫɦɚɝɿɥɨɜɚ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɪɭɫɥɿ
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ȼ.ɋ.Ɇɟɪɥɿɧɚ, ɜɿɞɦɿɱɚɽ, ɳɨ
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɽ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ [7, ɫ. 2]. 
ɐɿɤɚɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ Ƚ.Ɇ.Ɇɟɲɤɨ [19]. ɐɿ
ɭɦɨɜɢ ɜɨɧɚ ɩɨɞɿɥɹɽ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ, ɚ ɫɚɦɟ:
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿ ɭɦɨɜɢ.
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɡ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɝɪɭɩ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɳɨ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɢɩɨ-
ɥɨɝɿɱɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ;
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɿ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɥɨɧɚ
ɫɬɢɥɸ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɪɿɜɟɧɶ
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ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ. Ɍɨɦ 86. ȼɢɩɭɫɤ 73 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɿɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ; ɜɢɫɨɤɭ ɞɭɯɨɜɧɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɿ ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ [19, ɫ. 50]. 
Ⱦɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ,
Ƚ.Ɇ.Ɇɟɲɤɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ: ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ-ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ, ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ,
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ-ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ [19, ɫ. 53-54]. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ
Ƚ.Ɇ.Ɇɟɲɤɨ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ
ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ [19, 
ɫ. 56]. 
Ȼɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ Ƚ.Ɇ.Ɇɟɲɤɨ ɽ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ
ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ
ɋ.ȼ.Ʉɚɩɿɬɚɧɟɰɶ [8]. Ɍɚɤ, ɭɤɚɡɚɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɨɧɚ
ɩɨɞɿɥɹɽ ɧɚ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɋ.ȼ.Ʉɚɩɿɬɚɧɟɰɶ ɫɬɢɥɸ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɚɤɟ:
ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɭɪɫɚɧɬɿɜ, ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ; ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɪɢɫɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɿ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ.
ɇɟ ɛɭɞɟɦɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɢ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɟɸ, ɛɨ ɜɨɧɢ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɨɮɿɰɟɪɿɜ. Ⱥ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ,
ɋ.ȼ.Ʉɚɩɿɬɚɧɟɰɶ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ: ɫɬɢɥɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɭɪɫɚɧɬɿɜ; ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɚɜɬɨ-
ɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ; ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨʀ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ,
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ; ɞɨɦɿ-
ɧɭɸɱɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɦɿɫɬ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ; ɬɢɩɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɢ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿɣ ɪɨɥɿ ɿ ɫɬɚɬɭɫɭ ɤɭɪɫɚɧɬɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ [8, ɫ. 86-87]. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɦ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɫɜɿɣ
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ
ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɫɩɢɪɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɟɜɧɿ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ȼ.ɋ.Ɇɟɪɥɿɧɚ. ɉɨɞɚɦɨ
ɰɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ:
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɰɶɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɜɢɦɨɝ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɰɿɽʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ).
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.
Ⱦɨ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ:
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ;
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
Ɋɨɡɤɪɢɽɦɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɭɦɨɜ.
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɛɚɝɚɬɨ ɜ
ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɜɤɚɡɚɧɢɦ
ɫɬɢɥɟɦ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ
ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ
ɿɧɬɟɪɿɨɪɢɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɭɱɿɧɧɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ “ɡɭɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɩɨɬɪɟɛ ɭɱɧɹ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɞɿɣ” [10, ɫ. 17].  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɳɨɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ [2, 
10, 21, 23, 26] ɩɪɢɜɿɜ ɧɚɫ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ:
ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ
ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞ ʀɯ ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ
ɫɮɟɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɬɚ
ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɬɚɤɨɠ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜ
ɪɨɛɨɬɿ Ⱥ.Ʉ.Ɇɚɪɤɨɜɨʀ, ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɱɿɧɧɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.
Ⱥ.Ʉ.Ɇɚɪɤɨɜɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
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ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ: ɟɬɚɩ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ; ɟɬɚɩ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɿʀ; ɟɬɚɩ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɭɪɨɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [26, ɫ. 59-62]. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɨ ɞɪɭɝɭ ɡ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɧɚɦɢ
ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɟɪɲ ɡɚ
ɜɫɟ, ɧɚɦɢ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ [3, 
4, 8, 12, 16, 17, 19]. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɜɩɟɜɧɸɸɬɶ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ
ɜɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɳɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɛɭɥɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɜ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɘ.Ɇ.ȯɦɟɥɶɹɧɨɜɚ [6], 
Ƚ.Ɉ.Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ [11], Ʌ.Ⱥ.ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ [22], 
Ɍ.ɋ.əɰɟɧɤɨ [28]. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɩɨɲɭɤɿɜ ɘ.Ɇ.ȯɦɟɥɶɹɧɨɜɚ, Ƚ.Ɉ.Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ,
Ʌ.Ⱥ.ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ, Ɍ.ɋ.əɰɟɧɤɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ
ɫɩɨɫɿɛ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɹɜɥɹɽ
ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ [20, ɫ. 134]. 
ɉɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɫɬɚɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɶɨɝɨ ɫɬɢɥɸ.
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ
ɧɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɬɚɤɿ:
 ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɚɦɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ “ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ”, ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɛɟɫɿɞ, ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪ,
ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɩɫɢɯɨɝɿɦɧɚɫ-
ɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ, ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ,
ɦɿɤɪɨɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɽʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɚ ɫɚɦɟ:
“ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ”, “Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɹɤɿ
ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɞɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɨɤɢ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɨɛɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɟɬɚɩɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɍɚɤ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ “ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ” (II ɤɭɪɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ). ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ ȱ ɫɟɦɟɫɬɪɿ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɛɚɡɚ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɚ
ɫɚɦɟ: ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɨɧɹɬɶ “ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” ɿ “ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ” ɬɚ ɭɦɨɜɢ ʀɯ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ,
ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ.
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɭ ɰɟɣ ɱɚɫ
ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɜɤɚɡɚɧɨʀ
ɦɟɬɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ:
ɫɚɦɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ; ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɬɚ ɫɚɦɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ; ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣ
ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ;
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ; ɚɧɚɥɿɡ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɬɚ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ
ɿɝɪɢ ɿ ɜɩɪɚɜɢ.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɜɨʀɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ; ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ʀɯɧɶɨʀ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜ ɛɿɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿ
ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹ ɛɿɥɶɲ
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɭɦɨɜ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɬɚ
ɤɨɪɟɤɰɿɹ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɭɦɨɜ; ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɢ
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɭɤɚɡɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɳɨ
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭ Iȱ ɫɟɦɟɫɬɪɿ, ɫɩɪɢɹɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿ
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ.
Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɜɿɤɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ,
ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿ, ɧɚɰɿɥɟɧɿ ɧɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ
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ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ,
ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɣɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɟɬɚɩ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ “Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɿ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɿ ɜɩɥɢɜɢ ɳɨɞɨ ɤɨɪɟɤɰɿʀ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ
ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿ ɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ:
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;
 ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɫɿɽʀ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
ɉɟɪɿɨɞ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ
ɟɬɚɩɭ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ
ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɭ
ɧɢɯ ɫɬɢɥɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɣɨɝɨ
ɤɨɪɟɤɰɿɹ.
Ɋɨɡɤɪɢɽɦɨ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɪɟɬɶɨʀ ɡ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ.
Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ (ɚɧɝɥ. reflection) – ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ,
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ: ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɣ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ,
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞɭ, ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɫɬɚɧɿɜ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɬɚ ɿɧɲɢɯ, ɫɜɨʀɯ
ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɿ ɬ.ɞ. ɉɨɧɹɬɿɣɧɨ, ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨ,
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɫɚɦɨɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɧɹɦ, ɿɧɬɪɨɫɩɟɤɰɿɽɸ, ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿɽɸ, ɫɚɦɨ-
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ [1, ɫ. 469]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶ-
ɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɜɩɟɜɧɸɸɬɶ, ɳɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ “ə”, ɩɪɢɱɢɧ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɿ ɹɤ
ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɲɭ ɥɸɞɢɧɭ,
ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɫɜɨɸ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀʀ
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡ
ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ.
ȼɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɟɧɧɸ
ɪɨɥɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ, ɳɨ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽ ɩɭɫɤɨɜɢɦ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ
ɫɮɟɪ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ, ɭ
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɸ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.
ɍ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜ-
ɧɢɤɭ ɩɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ Ⱥ.Ⱥ.Ɇɢɬɸɲɢɧɚ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ
ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ: ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɱɢɧɤɿɜ; ɧɚɭɤɨɜɚ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ
ɚɧɚɥɿɡɿ ɣ ɤɪɢɬɢɰɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ;
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ
ɛɭɬɬɹ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ [25, ɫ. 579-580]. 
Ɇ.Ɇ.Ʉɚɲɚɩɨɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ,
ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ,
ɩɨɞɿɥɹɽ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɧɚ ɬɚɤɿ ʀʀ ɮɨɪɦɢ:
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ – ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɥɸɞɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɯɿɞ ɫɜɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ,
ɞɭɦɤɢ; ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ – ɹɤ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɬɚ
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ [9, ɫ. 414].      
ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɩɟɜɧɸɸɬɶ, ɳɨ
ɜɤɚɡɚɧɿ ɜɢɞɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɹɤ
ɨɞɧɭ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɣ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ
ɳɨɞɨ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɟɪɲɢɣ ɿɡ ɭɤɚɡɚɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ
ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ. ɐɿ ɬɪɟɧɿɧɝɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɫɤɥɚɞɧɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ
ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ.
Ⱦɪɭɝɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɟ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ
ɿɧɲɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɿ ɲɥɹɯɢ
ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɽ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ. Ɍɚɤ, Ʌ.Ⱥ.ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨ “ɜ ɪɨɥɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨ-
ɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɝɪɭɩɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ [22, ɫ. 71]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ [18, 24, 27] ɞɨɡɜɨɥɢɜ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɿɡɧɢɬɢ ɬɚɤɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɧɚɲɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɬɚ
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɟɫɿɞ ɿ ɡɚɩɢɬɚɧɶ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɚɰɿɸ ɞɥɹ ɫɟɛɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ [18, 
c. 132]; ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ “ɿɡ ɠɢɬɬɹ”,
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɿɡ
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ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; ɛɟɫɿɞɢ ɚɛɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɶ; ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸ-
ɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɪɨɛɨɬɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɥɿ
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [24, ɫ.
272-274]; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɜɥɚɫɧɨɸ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɽɸ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɡɢɰɿʀ [27, ɫ. 132].   
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɧɚɲɨɦɭ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɭɦɨɜɚ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ
ɦɟɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ,
ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ,
ɹɤɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɰɿɥɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɡ ɭɤɚɡɚɧɨʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɜ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɢɪɿɡɧɟɧɢɯ ɧɚɦɢ
ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɤɥɚ-
ɞɚɱɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.
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